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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
•este B O L E T I N , d ispondrán que se 
Aje un eiemolar en el sitio de costum-
tsre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
«ervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, oara su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial , 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D Í T O R I A L 
Las leyes, ordenes v anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuvo con-
ducto se pasaran a la Admin i s t r ac ión 
de dicho periódico (Real orden de 6 dp 
A b r i l de 1859). 
Administración Mnnielpai 
Edictos de Ayuntamiento. 
Anuncio particular. 
Adminislracíon moniclpol 
Ayuntamiento de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEBRA-
DAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMES-
TRE DEL AÑO DE 1937. 
Sesión del día 5 de Abr i l de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde'Presidente, con 
asistencia de siete señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,30. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
La Comis ión quedó enterada del 
estado de fondos. 
La Comisión quedó enterada de 
a^ comun icac ión del Sr. Adminis-
trador de D.a Catalina F. Llamazares, 
Pastando su conformidad al derri-
^0 y recons t rucc ión de la tapia en 
Su finca de la Avenida de la Conde-
Sfl de Sagasta por los obreros m u n i -
ClPales, ascendiendo la reconstruc-
ción a 1.202,90 pesetas, y el derribo 
a 1.500 pesetas, con el desmonte, car-
gándose al paro obrero esta partida, 
y a calles los materiales empleados. 
Se aprueba el extracto de acuer-
dos tomados' por lá Comis ión Ges-
tora durante el primer trimestre del 
a ñ o actual, a c o r d á n d o s e su remi-
sión al Gobierno Civi l , a los efectos 
reglamentarios. 
Se autoriza a D. Felipe Ruipérez 
para construir un sepulcro en se-
pultura de su propiedad, de la nueva 
Necrópolis , y a D. Juan Conejo Gar-
cía el derribo de su casa de la calle 
Nueva, n ú m . 21, con sujeción a las 
condiciones fijadas por el Sr. A r q u i -
tecto y Comis ión de Obras. 
Se aprueba el informe del Sr. Ar-
quitecto municipal y Comis ión de 
Incendios en las denuncias y faltas 
cometidas por individuos del Cuer-
po, proponiendo la baja de Miguel 
López Alonso y la multa del doble 
de haberes a los que no concurran 
al servicio, y nombramiento de su-
plentes. 
Se desestima una pet ic ión del Ecó-
nomo de San Marcelo para que el 
Ayuntamiento haga por su cuen-
ta la bajada de los canalones de esta 
iglesia. 
Se aprueba una propos ic ión de la 
Comis ión de Hacienda sobre pago a 
la Sociedad Electricista de facturas 
de suministro de flúido eléctrico. 
Se autoriza al Sr. Encargado de la 
Admin i s t r ac ión de la Casa de Bene-
ficencia para la adquis ic ión de ar-
t ículos y géneros que expresa, por 
valor de 1.313 pesetas. 
Se aprueban varios pagos. 
Se autoriza a D.a Alejandra y d o ñ a 
Francisca Alvarez para dedicar al 
servicio púb l ico varios au tomóvi les . 
En v i r tud de expediente incoado 
por faltas de probidad en el desem-
peño de sus funciones, se acuerda 
separar del cargo de Recaudador dé 
Consumos-a D. Valent ín González. 
La Corporac ión quec^ó enterada 
del anál i s i s de las aguas de abaste-
cimiento; de una c o m u n i c a c i ó n del 
Sr. Alcalde de Astorga expresando 
la gratitud de de la Corporac ión y la 
de las familias de las señor i tas ase-
sinadas por los rojos, por el p é same 
de este Ayuntamiento, y se acuerda 
hacer constar el agradecimiento de 
esta Corporac ión a l a Sociedad 
«Moro», antracitas de Fabero, por el 
donativo de un wagón de c a r b ó n 
con destino a la Casa de Benefi-
cencia. 
Se adjudica definitivamente a don 
Constantino Suárez el aprovecha-
miento de las hierbas del Parque, 
para ganado lanar, en la cantidad 
2 
de 300 pesetas, con arreglo al pliego 
de condiciones. 
Se levantó la sesión a las 20,25. 
Sesión del día 12 de Abr i l de 1937 
' Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de diez señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,20. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
La Corporac ión quedó enterada 
del estado de fondos. 
De conformidad con la moc ión de 
la Alcaldía , se nombra Recaudador 
de Consumos a D. Mart in Quirantes, 
presentando el certificado de Pena-
les antes de posesionarse del cargo. 
De conformidad con los respecti-
vos d i c t ámenes del Sr. Arquitecto y 
Comis ión de Obras, se autoriza a 
D. Manuel Cantalapiedra para vallar 
u ñ solar en la Avenida de José A n -
tonio Primo de Rivera, propieclad 
de D. Teodomiro Alvarez, y a don 
Ricardo Rubio, en represen tac ión de 
«Saltos del Duero, S. A.», para ocu 
par con carác te r temporal una par-
cela en la carretera de Caboalles, en 
las condiciones fijadas en dicho dic-
tamen, para' la cons t rucc ión de una 
subes tac ión de energía eléctr ica. 
Se aprueba el acta de cons t rucc ión 
de aceras en las calles de Santiste-
ban Osorio y Lancia, n ú m e r o s i m -
pares, pasando a In te rvenc ión para 
su dictamen; igualmente se aprueba 
la l i qu idac ión de obras de desmonte, 
exp l anac ión y colocación de bor-
d i l lo en las calles de Colón y Lucas 
de Tuy, a c o r d á n d o s e que ingresen 
las cantidades que figuran en el re-
partimiento, que igualmente es apro-
bado. 
Se acuerda construir un W . C. en 
la P r i s ión Provincial . 
Se aprueba el proyecto y presu-
puesto, y repartimiento de contr ibu-
ciones especiales, para las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n de la calle donde se 
halla enclavado el Gobierno Civi l , y 
convocar a una r e u n i ó n a los pro-
pietarios para darles a conocer el 
mismo. 
Asimismo se aprueba el proyecto 
de cons t rucc ión de alcantarillado en 
la calle de Astorga y carretera de Ca-
boalles, hasta su bi furcación con la 
carretera de Villanueva de Carrizo, 
a c o r d á n d o s e igualmente citar a los 
propietarios interesados a una re-
u n i ó n , para darles a conocer el mis-
mo y el proyecto y presupuesto, y la 
cantidad con que deben contr ibuir 
en concepto de contribuciones espe-
ciales. 
Se acuerda conceder las pagas re-
glamentarias a D.a Faustina Diez, 
como viuda del obrero de la l impie-
za D. Moisés Fuertes. 
Se aprueban varios pagos. 
Se acuerda aprobar y enviar al 
Excmo. Sr. Presidente de la Comi-
sión de Hacienda de la Junta Téc-
nica del Estaco, una instancia re-
clamando pago de cantidades que el 
Estado adeuda a este Ayuntamiento 
por los conceptos que se expresan. 
La Corporac ión q u e d ó enterada 
del anál i s i s favorable de las aguas. 
Se acuerda anunciar la provis ión, 
con ca r ác t e r provisional, de varias 
plazas de Vigilantes diurnos y noc-
turnos. 
Se concede la adqu i s i c ión de la 
sepultura del Cuartel D, manzana b), 
n ú m . 34 a D. Higinio Guerra Val-
caree. 
Pasaron a informe asuntos que 
así lo requieren. 
Se levantó la sesión a las 20,20. 
Sesión del día 19 de Abr i l de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de nueve señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,35. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
La Corporac ión q u e d ó enterada 
del estado de fondos. 
Se acuerda la baja en el p a d r ó n 
de pobres de 532 familias que no 
r e ú n e n las condiciones exigidas, 
a c o r d á n d o s e hacer una divis ión en 
sectores de la poblac ión , para la 
asistencia m á s eficaz de los enfer-
mos, en r e u n i ó n que ce lebra rá el 
Comisario del servicio con los mé-
dicos de la asistencia domici l iar ia , 
La Corporac ión q u e d ó enterada 
de los trabajos realizados por el La-
boratorio munic ipa l en el primer 
trimestre del a ñ o actual. 
Se acuerda subvencionar con dos 
m i l pesetas para pago de alquiler de 
local para oficinas y detall de la Co-
mandancia de la Guardia Civ i l . 
La Corporac ión q u e d ó entelada 
de varias disposiciones publicadas 
en el Boletín Oficial del Estado sobre 
obras de ensanche, saneamiento y 
u rban izac ión , y sobre ap l i cac ión del 
Reglamento de la F isca l ía Superior 
de la Vivienda, a c o r d á n d o s e que 
una Comis ión , integrada por la GQ. 
misión de Obras y Arquitecto y se-
ñores Coderque y Rodríguez Barrios, 
estudien estos particulares e infor-
men. 
Se autoriza a D. Francisco Presa 
para hacer la acometida a la alcan-
tar i l la en el solar n ú m e r o 142 de los 
Sres. Roldán , y a D. Ricardo Rubio 
para construir una subes tac ión de 
energíe eléctrica en la carretera de 
Caboalles, para los Saltos del Duero. 
Se aprueba una n ó m i n a de bom-
beros. 
Se acuerda la devoluc ión a D. José 
Alonso Rodríguez, Mayordomo del 
Seminario, de la cantidad de 1.720,40 
pesetas de contribuciones especiales 
que satisfizo, en v i r tud de sentencia 
del Tr ibuna l E c o n ó m i c o Adminis-
trat ivo. 
Se acuerda el pago de 547,42 pese-
tas a D. Aqui l ino F e r n á n d e z , por 
machaqueo de piedra. 
La Corporac ión quedó enterada 
de la carta de la Sra. Viuda del que 
fué Gestor de este Ayuntamiento 
D. Fél ix F. Escudero, por las mani-
festaciones de condolencia dé esta 
Corporac ión . 
Se acuerda declarar huésped de 
honor al Gran Visir, y satisfacer los 
gastos que su estancia origine. 
Se acuerda anunciar la subasta de 
aprovechamiento de las hierbas del 
Parque, y revisar los contratos de 
arrendamiento de escuelas munici-
pales. 
Se levan tó la sesión a las 20,15. 
Sesión del día 26 de A b r i l de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de once señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,20. 
Se a p r o b ó el acta de la sesión an-
terior. 
La Corporac ión q u e d ó enterada 
del estado de fondos. 
Se acuerda agregar a l -pad rón 
de 
pobres 139 familias que r e ú n e n las 
condiciones exigidas, desestitriándo-
se 13 peticiones que no las reúnen . 
Se acuerda recibir definitivamente 
las obras de p a v i m e n t a c i ó n y alurO' 
brado de la calle de Santa Nonia. 
Se acuerda hacer el estudio y pre' 
supuesto de cobijamiento de un re' 
güero frente a la casa n ú m e r o 37 de 
la calle de San Pedro, propiedad de 
D. Pedro Viñuela . 
Se acuerda anunciar el concurso 
para adquis ic ión de m i l metros l i -
neales de bordi l lo para aceras, de 
•conformidad con el pliego de condi-
ciones que se aprueba. 
Se autoriza a D. Vicente González 
y D. José Llamas para destinar al 
servicio púb l ico un au tomóvi l cadu 
uno de ellos. 
Se aprueban las cuentas del se-
gundo y tercer trimestres de 1936, 
exceptuando los pagos correspon-
dientes al fluido eléctrico extraordi-
nario. Aguas de León, y las de la 
Casa Asilo Municipal . 
Se rectifica el pago de la n ó m i n a 
de bomberos acnrdado en la sesión 
anterior, en el sentido de importar 
52,50 pesetas, en vez de las 105 que 
figuraba. 
Se aprueban ^ arios pagos. 
Se aprueba el informe de la Secre-
ta r ía en la pet ición del Representan-
te de «Autobuses de León», licitando 
autor izac ión para variar los precios 
de una tarifa y establecer dos nue-
vos servicios, accediéndose a lo so-
licitado en las condiciones que se es-
tablecen en dicho dictamen, y de-
biendo solicitar el permiso de la Je-
fatura de Obras Públ icas , para circu-
lar fuera de este t é rmino municipal . 
Se aprueba el proyecto de adquisi-
c ión de terrenos para la construc-
ción de nn Cementerio M u s u l m á n , 
lindante con el Cementerio munic i -
pol, a p r o b á n d o s e igualmente la va-
loración y plano, aco rdándose su 
cons t rucc ión y pago. 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál is is de las aguas. 
Se acuerda nombrar a D .Ado l fo 
Arienza Vigilante de Consumos. 
Se aprueba una propos ic ión rela-
tiva a que se abone a los Guardias 
municipales que ejercen el cargo 
con ca rác te r provisional, y que han 
sido movilizados, sus haberes hasta 
que se provean dichas plazas con 
carácter fijo o pereciban los benefi-
cios del subsidio. 
Por unanimidad se acuerda en-
riar un expresivo telegrama de fe-
licitación al Genera l í s imo Franco, 
Por la pub l icac ión del Decreta de 
Unificación de las Milicias Nacio-
nales. 
Se designa para estudiar y propo-
ner los nombramientos provisiona-
les de Guardias diurnos y nocturnos 
^ Sr. Presidente y Sres. Vicepresi-
dentes primero y segundo. 
Pasaron a informe asuntos que 
así lo requieren. 
Se levantó la sesión a las 20,25. 
Sesión del día 3 de Mayo de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de once señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,25. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
E l Ayun támien to quedó enterado 
del estado de fondos. 
La Corporac iún q u e d ó enterada 
de la c o m u n i c a c i ó n del l imo . Sr. De-
legado de Hacienda transcribiendo 
otra de la Comisión de Hacienda de 
la Junta Técn ica del Estado resol-
viendo la pet ición de esta Corpora-
ción sobre r ec l amac ión de cantida-
des que el Estado adeuda a la mis-
ma por varios conceptos. 
Se autoriza a D. Jesús López de 
la Parra para construir un sepulcro 
en sepultura de su propiedad. 
Se acuerda requerir a Aguas de 
León para que haga la red de agua 
potable en la calle del Conde Gui-
llén, y acometimiento de agua a las 
c á m a r a s de l impia de varias calles 
del Ensanche Sur. 
Se acepta la d o n a c i ó n de terrenos 
que hace D. Miguel Mar t ín Granizo 
para ensanche de la vía púb l i ca en 
la Avenida de la Repúbl ica Argen-
tina, haciendo constar el agradeci-
miento de la Corporac ión , y señalar 
las l íneas oficiales, pasando a la Co-
mis ión de Hacienda para que infor-
me en cuanto al cobijamiento de la 
acequia que queda en el menciona-
do lugar. 
Se autoriza a D. José Cepedano 
para abrir un hueco en la Avenida 
del Padre Isla, pasando a Obras Pú-
blicas su pet ic ión en la que cede 
terreno en dicho lugar para ensan-
che de la vía púb l ica , por si la men-
cionada depennencia puede hacer 
alguna p res t ac ión . 
Se acuerda, suspender a D. Fran-
cisco Presa las obras de cerramiento 
de un solar en la calle del Arquitec-
to Madrazo, por no haber solicitado 
permiso, e imponerle derechos t r i -
ples, a c o r d á n d o s e que la Inspecc ión 
municipal de Vigilancia envíe rela-
ción de propietarios que han cerra-
do sus solares sin au tor izac ión , e i n -
tensificar la vigilancia. 
Se acuerda hacer constar en acta 
el agradecimiento de la Corpora-
c ión a D. Angel Santos y D. Vicente 
O r d á s , por la cesión de terrenos para 
cons t rucc ión de un Cementerio Mu-
s u l m á n , y publicarlo en la Prensa. 
Se concede a D. Miguel López A l -
coba la adqu i s i c ión de la sepultura 
del Cuartel D, manzana c), n ú m e -
ro 9, abonando su importe en dos 
anualidades. 
Se acuerda dar de baja a D . José 
Robles, como concesionario de las 
aguas sobrantes del pozo de La Ser-
na, desv iándose su cauce y satisfa-
ciendo los recibos atrasados. 
Se acuerda proceder a la repara-
ción de las calles l imítrofes a las Es-
cuelas de las Ventas de Nava, por 
existir cons ignac ión . 
Se concede la j u b i l a c i ó n al Cabo 
de Serenos D. José García Neira, con 
los cuatro quintos de la paga. 
Se faculta a la Alcaldía para que^ 
en u n i ó n de la Comis ión , proceda 
al nombramiento de Guardias y Se-
renos provisionales. 
Q u e d ó enterada la Corporac ión de 
la sentencia del T r ibuna l Provincial 
de lo Contencioso - Administrat ivo 
desestimando la r ec l amac ión de la 
Sociedad Industr ia l Castellana con-
tra el pago de un arbi t r io . 
Se aprueban varios pagos. 
Se autoriza al Sr. Encargado de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa de Bene-
ficencia para adquir i r a r t ícu los y 
géneros con destino a la Casa Asilo 
durante el mes actual. 
Se adjudica definitivamente la su-
basta de las hierbas del Parque, en 
su margen izquierda, a D. Agapito 
F e r n á n d e z de Celis. 
Pasaron a informe o estudio asun-
tos que así lo requieren. 
Se l evan tó la sesión a las 20,25. 
Sesión del día 10 de Mayo de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de once señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se ab r ió la sesión a las 19,20. 
Sé aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
La Corporac ión q u e d ó enterada 
del estado de fondos. 
La Corporac ión q u e d ó enterada de 
la c o m u n i c a c i ó n de) Sr. Delegado 
de Asistencia Social devolviendo la 
propos ic ión del Concejal Sr. Arteaga 
sobre el paro obrero, por no ser de 
su competencia emit i r dictamen, 
como igualmente de la comunica-
ción del Sr. Presidente de la D i p u -
tación provincial , manifestando ha -1 
ber acordado dicha Corporac ión su- j 
fragar la mitad de los gastos ocasio-
nados con motivo de la estancia del 
Gran Visir. 
Se autoriza a D. Antonio González 
para dedicar al servicio púb l i co un 
au tomóvi l marca «Fiat», ma t r í cu l a 
LE. , n ú m . 3.173. 
Pasa a la Gomisiónl de Hacienda 
una propos ic ión del Comisario de 
la Limpieza sobre abono al personal 
temporero de dicho servicio, y fa-
cultar a dicho Sr. Comisario para 
hacer el nombramiento de tempo-
leros, dando cuenta a la Alcaldía . 
La Corporac ión quedó enterada 
del anál is is de las aguas del abaste-
cimiento; de la re lac ión de pan de-
comisado por falta de peso, y del de-
comiso de 105 docenas de huevos, 
por haberse adquirido antes de la 
hora seña lada . 
Se autoriza a D. Santiago Blanch 
y a D. Miguel Carbajal para permu-
tar y adquirir , respectivamente, se-
pultura en la nueva Necrópol is . 
La Corporac ión q u e d ó enterada de 
la c o m u n i c a c i ó n del Excmo. Sr. Go-
bernador Civi l sobre cons t rucc ión 
de refugios contra ataques aéreos, 
corriendo los gastos por cuenta del 
Ayuntamiento, aco rdándose que i n -
forme la Comisión de Hacienda res-
pecto a subvencionar la guarder ía 
de n iños hecha por «Mujeres de Es-
paña» . 
Pasaron a informe asuntos que así 
lo requieren. 
Se levantó la sesión a las 2^,15. 
Sesión del día 24- de Mayo de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de nueve señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,10. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
La Comis ión q n e d ó enterada del 
estado de fondos. 
Igualmente lo queda de la senten-
cia del Tr ibuna l Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo, desesti-
mando un recurso interpuesto por 
D. Pascual Eguiagaray solicitando 
acogerse a los beneficios del paro 
obrero, respecto a la cons t rucc ión 
de una casa en la calle de S a h a g ú n . 
Se autoriza a D.a Mar ía González, 
para hacer la acometida a la alcan-
tar i l la desde su casa del Barrio de 
San Esteban; a D. Nicanor Miranda 
para derivar el agua de la boca de 
riego de la calle de Menéndez Palla-
res; a D. Francisco Salado se deses-
tima su pet ic ión de que se le arregle 
una tuber ía de riego en la calleja de 
los Difuntos; a D.a Ana O r d á s se la 
autoriza para abrir huecos en su 
casa del Puente del Castro; se cede a 
D.a Asunc ión S. Chicarro una parce-
la de terreno en la calle de Ordo-
ño 11, Glorieta de Guzmán , con vuel-
ta a la Avenida de Roma, a p r o b á n -
dose el plano, med ic ión y tasac ión 
de la parcela, por la que deberá i n -
gresar en arcas municipales la can-
tidad de 7.447,50 pesetas. 
Se aprueba una l iqu idac ión de 
obras en el Cementerio M u s u l m á n . 
Se concede una subvenc ión de m i l 
pesetas a «Auxilio de Invierno», pa-
gaderas en dos plazos semestrales. 
Se desestiman las peticiones de 
D. Solero Rico y del Secretario del 
Nuevo Recreo Industrial , solicitando 
el primero abonar en veinte anuali-
dades las contribuciones especiales 
por pav imen tac ión respecto a una 
linca de la calle de Menéndez Palla-
rés, y el segundo la exención del 
arbitr io sobre Casinos y Círculos de 
Recreo, respecto a la citada Sociedad. 
Se autoriza a D. Patrocinio Gon-
zález para dedicar al servicio pú-
blico un au tomóvi l . 
Se aprueban varios pagos. 
La Corporac ión q u e d ó enterada 
del anál is is favorable de las aguas y 
de la re lación de pan decomisado. 
Se acuerda concurrir en Corpora-
ción a las procesiones del Corpus y 
a la de la Minerva. 
La Corporac ión quedó enterada 
de una c o m u n i c a c i ó n de la Sociedad 
Electricista, nombrando represen-
tante de la misma al Sr. Labayen, 
para asistir a las sesiones sobre^mu-
nicipal ización del servicio de a lum-
brado. 
Se acuerda dar el nombre de San-
tiago Cortés, a la Traves ía de don 
Cayo. 
Igualmente se acuerda ampliar el 
terreno concedido en el nuevo Ce-
menterio al Ejérci to y Milicias. 
Pasaron a informe asuntos que 
así lo requieren. 
Se levantó la sesión a las 20. 
Seszon del día 31 de Mayo de 1937 
Bajo la presidencia de D. José 
Usoz Loma, Alcalde-Presidente, con 
asistencia de nueve señores Gestores, 
previa convocatoria en forma legal, 
se abr ió la sesión a las 19,05. 
Se a p r o b ó el acta de;, la sesión a i K 
terior. 
La Comisión quedó enterada del 
estado de fondos. 
De conformidad con los respecti-
vos d ic támenes , se autoriza a los se-
ñores siguientes para realizar dife-
rentes obras: D. J o a q u í n López Ro-
bles, D. Francisco M. Alonso, D. Ra-
m ó n Mart ínez Farrapeira, D. Justo 
Gutiérrez y D. Mariano' Alonso Váz-
quez. 
Se desestima la pet ición de doña 
Ana Rico, solicitando sat is íacer en 
veinte anualidades el importe de las. 
contribuciones especiales por pavi-
m e n t a c i ó n y alumbrado de la calle? 
de Menéndez Pal larés , respecto a 
finca enclavada en dicha vía pú-
blica. 
Se autoriza a D. Paulino Herrero 
y a D. Miguel T a s c ó n Alvarez para 
dedicar al servicio púb l i co un auto-
móvi l cada uno de ellos, 
Se aprueban varios pagos. 
Se acuerda que la Comisión de 
Hacienda indique cantidad con que 
ha de contr ibuir la Corporac ión para 
la adqu i s i c ión del nuevo acorazada 
«España» . 
Se aprueba el traspaso de la caseta 
n ú m e r o 30 del Mercado de Abastos, 
que lleva en arriendo D. T o m á s San 
Pedro, a D. Isaac Ferreras. s 
Se adjudica a D. Eduardo Martí-
nez Balbuena la adqu i s ic ión de la 
faja de terreno entre dos sepulturas 
de su propiedad, y la adqu i s i c ión de 
una sepultura a D.a Visi tación de 
Jove. 
Se aprueba el acta de subasta de 
cons t rucc ión de aceras en las calles 
de Santisteban, Osorio y Lancia, ad-
j u d i c á n d o s e definitivamente las 
obras a D. Antonio González López, 
en la cantidad de 5.068 pesetas. 
Se acuerda hacer constar en acta 
el sentimiento de la Corporac ión 
por el fallecimiento del Sr. Presiden-
te de la Excma. Dipu tac ión provin-
cial D. R a m ó n del Riego. 
Se levantó la sesión a las 19,50. 
ANUNCIO PARTICULAR 
E l d ía 10 del actual, se extravió de 
la Palomera, de esta ciudad, una 
novil la de 3 años , con una marca 
L E, pelo ratino. 
Su d u e ñ o Fernando Sánchez , vive 
en Serranos, 32, León. 
Imp . de la Dipu tac ión provincial 
